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ABSTRAK 
YAY AH SITI MARIAH, dkk. (2002) Persepsi Guru dan Sikap Guru tentang 
Pembelajaran Terpadu Terhadap Kemampuan Mengajar Guru di Sekolah Dasar. Peneliti, 
Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi guru dan sikap 
guru terhadap pembelajaran terpadu dengan kemampuan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran terpadu. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan teknik 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru-guru· Sekolah Dasar di 
Jakarta Barat. Sampel sebangak 39 orang guru yang sedang mengajar dikelas dua, tiga dan 
empat di Jakarta, diambil secara random .. 
Untuk mengumpulkan data persepsi guru, digunakan kuesioner (r = 0,90), sikap 
guru digunakan kllesioner (r = 0,93), sedang untuk data kemampuan guru digunakan 
kllesioner dan lembar observasi (r = 0,84). Teknik analisis data dengan statistik deskriptif, 
yakni dengan korelasi dan regresi sederhana serta korelasi dan regresi ganda. Pengujian 
hipotesis dilakukan pada taraf signiflkansi 0,05.
Basil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa (1) Terdapat hubungan 
positif antara persepsi guru dengan kemampuan guru dalam melaksanakan terpadu, dengan 
koeflsien korelasi sebesar r = 0,809, koefisien determinasi r2 = 0,654 sehingga variansi 
kemampuan guru ditentukan oleh varia bel persepsi guru adalah 65,4 %. 
(2) Terdapat hubungan yang positif antara sikap guru dan kemampuan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran terpadu, dengan koefisien r = 0,832, koefisien determinasi r2 
= 0,692 sehingga variasi kemampuan guru ditentukan oleh sikap guru adalah 69,2 %. 
(3) Terdapat hubungan yang positif antara persepsi guru dan sikap guru dengan 
kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran terpadu, dengan koefisien korelasi r 
= 0,861, koefisien determinasi r2 = 0,741. Artinya variasi kemampuan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran terpadu ditentukan oleh persepsi guru dan sikap guru pada 
pembelajaran terpadu adalah 74.1 %. 
Basil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukkan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar, terutama dalam pembelajaran terpadu. 
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